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1 Namen partijen strategische alliantie
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ruimtegebruik
Wageningen-UR, CCB onderzoeksprogramma
Bestaande uit: WIMEK, PE & RC, Alterra, ATO, IMAG,
PRI, LEI-DLO
Interacties Maatschappij, biosfeer, klimaat , integrale
analyse gevolgen landgebruik en waterbeheer in
zowel sociaal-economische als natuurwetensch.
context
Vrije Universiteit, Instituut voor milieuvraagstukken Sociaal-economische context, participatieve
methodieken, Interacties biosfeer
KNMI Klimaat projecties, modelering en monitoring
ECN Duurzame energie, stralingsbalans, aerosolen,
landgebonden emissies
RIVM
Copernicus Instituut voor Duurzame ontwikkeling
Integrated assessment van interacties klimaat-
biospheer-maatschappij en ruimte
RIZA Adaptatie van waterbeheer aan klimaatverandering
ook in maatschappelijke context en ruimtelijke
ordening
RIKZ Versterken van regionale en internationale
component in samenwerking met locale,
respectievelijk internationale component tav ICZM,
IWRM, monitoring en kennisontwikkeling.
TNO-MEP Modellering & data-assimilatie, aardobservatie,
emissies, emissie-trading JI,onzekerheids-analyse
TNO-FEL
Universiteit Utrecht (IMAU)
TU Delft (IRCTR/Geodesie)
Integrale klimaat en emissie monitoring (CESAR,
Cabauw)
TU Eindhoven Integrale klimaat en emissie monitoring (CESAR),
CO2 opslag
NIOZ Klimaatverandering, monitoring irt oceaan en zee en
de mogelijke gevolgen
NOVEM Klimaatverandering, ruimtegebruik, in relatie tot
duurzame energie
WL-Delft Hydraulics Klimaat en water
COB Dynamiek ondergronds ruimtegebruik irt
klimaatverandering, energie&emissies, CO2 opslag in
de ondergrond
NIDO Duurzaam, koppeling welvaart & welzijn,
economische groei ontkoppeling emissies&
verbetering leefomgeving.
ITC
NLR
SRON
Astron
Aardobservatie in kader van milieu en klimaat (van
atmosfeer en landoppervlak), ICT-infrastructuur, data
verwerking
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Bedrijfsleven:
Fokker Space Aardobservatie in kader van milieu en klimaat (van
atmosfeer en landoppervlak), ICT-infrastructuur, data
verwerking
Geomatics businesspark Data verwerking (m.n. Remote sensing) en
ontwikkeling van tools die data omzetten in value
adding information
Wittich & Visser B.V Innovaties in meetinstrumenten voor emissie en
klimaatmonitoring
KEMA Klimaatverandering, ruimtegebruik, in relatie tot
duurzame energie
SGS Certificering, Landgebruikgebonden emissies
Royal Haskoning
Resource Analysis
Veerkracht infrastructuur en kustbescherming.
Adaptatie van ruimtegebruik.Ontwikkeling innovatieve
besluitvormingsmodellen en discussievormen voor
adaptatie en mitigatie
NUON B.V.
ESSENT B.V,
SHELL B.V,
Duurzame energie, biomassa, institutionele
inkadering emissiehandel, JI en CDM, emissies
Fortis Insurance BV Regionale risicospreiding, verantwoordelijkheid
schade overheid of verzekeringssector
Stichting Face Klimaatverandering in relatie tot bosbouw, Joint
Implementation, Clean Developing Mechanism.
GOM N.V Intermediair bedrijfsleven en regionale overheid
(provincie), draagvlak voor klimaatbeleid bij bedrijven
!
#ﬀ$	,%$	
	%&ﬀx% 
Provincie Noord-Holland Dialoog voor draagvlak klimaatbeleid en
waterbeheer, emissieneutraal ruimtegebruik,
kwetsbaarheid provincie voor klimaatverandering
NWO Waarborging kwaliteit en afstemming lopend en
toekosting klimaat- en milieuonderzoek
Maatschappelijke belangen
Wereld Natuur Fonds
IUCN
Klimaatverandering en natuurlijke dynamiek:
gevolgen voor biodiversiteit
Coördinatie overleg Milieu, Toerisme en recreatie
(CMTR)
Milieu, klimaat en recreatie
1.2 Overige deelnemende partijen
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Ministeries: Relatie tot klimaatverandering en
ruimtegebruik
Ministerie van VROM Integratie klimaatbeleid, ruimtelijke
ordening en waterbeheer
Ministerie van LNV Nieuwe functies Landelijk gebied voor
klimaatbeleid, sinks en relatie klimaat-
biodiversiteit/EHS
Ministerie van VenW Waterbeheer , transport, monitoring en
infrastructuur
Ministerie van OCW Draagvlak voor klimaatbeleid,
voorlichting, educatie en weteschappelijk
onderzoek
Ministerie van Buitenlandse zaken Internationaal klimaatbeleid en
institutionele inkadering
Ministerie van Financiën Fiscale aspecten klimaatbeleid
Ministerie van Economische zaken Emissie handel, duurzame energie,
klimaatbeleid, schoon fossiel, en
afstemming met bedrijfsleven
Regionale en lokale publieke instellingen: Relatie tot klimaatverandering en
ruimtegebruik
VNG (gemeenten)
(Amsterdam)
Indicatoren voor klimaatbeleid,
implementatie van hernieuwbare
energiebronnen in gemeentelijke
organisatie
IPO (provincies)
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Klimaatverandering en ruimtegebruik
(ruimte voor water), dialoog met
provinciaal bedrijfsleven voor draagvlak
regionaal klimaatbeleid
UvW (waterschappen)
Individuele waterschappen
Effect klimaatverandering op
waterhuishouding
Staatsbosbeheer De EHS en klimaatverandering,
bosbeheer voor koostofopslag
DWR Klimaatverandering en stedelijk
waterbeheer: capaciteit riolering
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Tabel 3. Leden van het platform behorend tot het bedrijfsleven.
Bedrijfsleven: Relatie tot klimaatverandering en
ruimtegebruik
EARS Klimaatscenario’s, data consolidatie,
ontwikkeling tools voor proces van data
naar informatie
Aon RE
Rabobank
ABN AMRO-Schade verzekering
Association of Insurers
Insurance Board
Triodos bank n.v.
Nv Industriebank LIOF
Nationaal Groend Fonds
Acmea verzekeringsgroep
Regionale risicospreiding,
verantwoordelijkheid schade overheid of
verzekeringssector, groen beleggen,
Joint Implementation, CDM,
emissiehandel
Meteo Consult
DLV Meteo
Weers- en Klimaatvoorspellingen,
klimaatprojecties en modelvorming
(GCM’s)
Bureau Blauw Aerosolen en klimaat
Arcadis (Euroconsult)
Sparc Advies
DHV
Advies Bureau CO2 reductieplan
ACCANTO B.V.
Grontmij
Geodan
KPMG
NEDECO
Ontwikkeling innovatieve
besluitvormingsmodellen en
discussievormen voor adaptatie en
mitigatie
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) Intermediair landbouw-milieu en
onderzoek-beleid-praktijk,
duurzaamheid, landgebonden emissies
en agrarisch waterbeheer
NAM B.V.
Energie beheer Nederland B.V.
EnergieNed Sectie Infra bedrijven
Ecofys
Duurzame energie, biomassa,
institutionele inkadering emissiehandel,
JI en CDM, emissies
Unilever
AKZO NOBEL
Emissie-arm bedrijfsvoering,impl.
Klimaatbeleid
AvBB Klimaatneutraal bouwen
VEWIN Klimaatverandering en beschikbaarheid
drinkwater
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Maatschappelijke belangenorganisaties: Relatie tot klimaatverandering en
ruimtegebruik
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Reinwater
Natuurmonumenten
Milieudefensie
COS-Noord-Holland
Foundation for Sustainable Development
Klimaatverandering en natuurlijke
dynamiek: gevolgen voor biodiversiteit,
waterbeheer, waterkwaliteit, duurzame
energie en emissie reductie
Stichting Bos en Hout, L.C. Kuiper Effect klimaat op productie, recreatie en
natuurfunctie van Bos,
LTO-Nederland Nieuwe functies Landelijk gebied voor
klimaatbeleid
Ned. Jongeren org.
Evert Vermeer st.,
Foundation for env. Law
Maatschappelijk draagvlak voor
klimaatbeleid
ANWB
Toerisme Recreatie Nederland
Stichting Recreatie Toervaart
Travel Unie Nederland
Ruimte voor water, veiligheid van de
kust, de gevolgen van
klimaatverandering voor de
toeristensector
VNO-NCW,
WISE International
VNE
NVKL
Duurzame energie, biomassa,
institutionele inkadering emissiehandel,
JI en CDM, emissies, klimaatneutreul
ondernemen
Nationale Havenraad
Centr. bureau Rijn- en binnenvaart
Transport en Logistiek Nederlandk
Veiligheid van infrastructuur, emissies in
transport, economische gevolgen van
lage waterstanden
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Univ. Twente, Centrum voor schone technologie Duurzame energiebronnen
Utrecht Centrum voor Energie onderzoek, Energie efficiency, de implementatie van
duurzame energie en de vermindering
van milieubelastende emissies door
fossiele brandstof.
TNO space, Aardobservatie
TNO-NITG Paleomilieu, -klimaat en biosensoren
(monitoring)
Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatie Centrum Milieu, klimaat en recreatie
NIVR Aardobservatie in kader van milieu en
klimaat (van atmosfeer en
landoppervlak), ICT-infrastructuur, data
verwerking
CONNEKT FA=	-	.X:	7	A<	(	->(	*,1 .X./1 (`.
Delft Cluster Klimaatverandering,veiligheid, duurzame
delta
HABIFORUM Dialoog, interacties tussen soc.eco.
dynamiek en klimaatverandering
SKB Duurzaamgebruik ondergrond
KLIKT Ontwikkeling kennisnetwerk o.a. via
Internet
NIDI Bevolkingsgroei en klimaatbeleid
IOP
Innovatie Netwerk groene Ruimte Landgebruik, emissies, water(over)last,
zoutbezwaar
Programma bureau BCRS Remote sensing en monitoring
Clingendael Instituut Institutionele inkadering
1.3 Onderbouwing keuze van deelnemende partijen
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2 Beschrijving investeringspakket
2.1 Titel
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2.2.2 Kansen voor integratie en synergie in onderzoek en beleid
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2.5 Belangen afzonderlijke deelnemers strategische alliantie bij realisatie
van investeringspakket
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Overheid Kennisinstituten Markt
Monitoring  Internationale
verantwoordelijkheid
 Verificatie klimaatbeleid
 Veiligheid
 Rationele basis
klimaatonderhandelingen
 Uitvoerenden
(i.s.m. markt)
 Afnemers gegevens
t.b.v. kennisontwikkeling
 Verificatie voorspellingen
 Innovaties, prototypering
 Uitvoerenden
(i.s.m. kennisinstituten)
 Afnemers gegevens t.b.v.
productontwikkeling voor
(inter-) nationale markt
 Technologische innovaties
Adaptatie  Verhoging doelmatigheid,
efficiëntie en draagvlak
voor adaptatiemaatregelen
voor veiligheid en
economie
 Rationele basis
klimaatonder-handelingen
 Uitvoerenden (i.s.m.
markt)
 Verhoging doelmatigheid
en efficiëntie
productontwikkeling
 Innovatieve oplossingen
d.m.v. multi-disciplinaire
benaderingen
 Uitvoerenden
(i.s.m. kennisinstituten)
 Afnemers t.b.v. ontwikkeling
kennisproducten én feitelijke
uitvoering adaptatie, (inter-)
nationale markt
 Kosten besparingen en
efficiëntie uitvoering
maatregelen (best practice)
Mitigatie  Verhoging doelmatigheid
en efficiëntie
mitigatiemaatregelen voor
veiligheid en economie
 Rationele basis
klimaatonderhandelingen
 Uitvoerenden
(i.s.m. markt)
 Verhoging doelmatigheid
en efficiëntie
productontwikkeling
 Uitvoerenden
(i.s.m. kennisinstituten)
 Afnemers kennis t.b.v.
ontwikkeling kennisproducten
 Kosten besparingen en
efficiëntie uitvoering
Maatschappelijk
en sociaal-
economisch
draagvlak
 Essentiële voorwaarde
succesvol beleid
 Participatieve benadering
(publiek)
 Uitvoerenden
 Nieuwe vormen
wetenschappelijk en
maatschappelijk dialoog
 Uitvoerenden
 Participatieve benadering
(privaat)
Inkadering in de
ruimtelijke
ordening
 Synergie en integratie RO
 Win-win scenario’s RO
 Anticiperend integraal
beleid
 Innovatief onderzoek
(multi-disciplinair)
 Cross-bestuiving alpha
en gamma onderzoek
 Uitvoerenden
 Kosten besparingen en
efficiëntie uitvoering
Institutionele en
infrastructurele
inkadering
 Eén loket
 Verbetering doelmatigheid
en efficiëntie
 Eén loket
 Synergie
 Core centrum verhoogt
kansen internationaal
(o.a. tendering 6de
kaderprogramma EU)
 Eén loket
 Synergie
 Core Centrum en Klimaat
Platform verhoogd kansen
internationaal
 Verhogen Maatschappelijk
acceptatie
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2.6 Componenten van het investeringspakket
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2.6.1 Gedefinieerde pijlers en balken in het investeringspakket
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Speerpunt 6, Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat
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34 Speerpunt 6 “Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat”
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36 Speerpunt 6 “Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat”
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Speerpunt 6, Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat
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Speerpunt 6, Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat
4 Aansluiting op bestaande sterkten in de kennisinfrastructuur
4.1 Bestaande ICES/KIS-projecten
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Rijksnota’s.
Beleidsprincipen /Opgaven Uitwerking Relatie met Klimaat voor ruimte
Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening (VROM), Ruimtelijke verkenningen 2000: Het belang van een goede ondergrond (VROM)
 Ruimtelijke kwaliteit
 Vitaal landelijk gebied
 Behoudt contrast tussen stad en land
 Intensiveren, combineren en transformeren
 Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie
 Lagenbenadering: ruimtelijke inrichting zoveel mogelijk
aan sluiten op ondergrond en watersystemen
 Meer samenhang en samenwerking bewerkstelligen in
omgang en gebruik van de ondergrond
 stedelijke netwerken
 balansgebieden en landschapsvisies
 groene en rode contouren
 Water toets
 regie aan de hand van de lagenbenadering
 ontwikkelen meer dimensionale ordening
van de ondergrond
 trajectmanagement voor het managen
processen met een lang tijdsperspectief
 EHS versterken met robuuste verbindingszones,
rekeninghoudende met klimaatverandering
 Intensiveren: bijeenbrengen van
warmteproducerende en warmtevragende functies
(b.v. energiecentrales en glastuinbouw)
 Combineren extensivering landbouw met nieuwe
functies (Annex 3)
 Transformeren: Op plaatsen waar
klimaatverandering beperkingen geeft voor mens
transformeren tot natuur
NMP4 (VROM),
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 Duurzaamheid
 Kwaliteit van leven
 Breder en verder kijken
Milieuproblemen die centraal staan: Biodiversiteit,
klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke
hulpbronnen, bedreigingen gezondheid, externe veiligheid,
aantasting leefomgeving
 gebiedsgerichte aanpak
 stimulering duurzame landbouw
 internalisering milieukosten
 sector overstijgende regionale Dialoog voor
draagvlak adaptatie en mitigatie
 Mitigatie en adaptatie maatregelen als nieuwe
functie voor de landbouw
 Emissie reductie is ook positief voor gezondheid
 Klimaatverandering kan met verrassingen komen
 Economische waardering van de functies van de
ondergrond ( annex 3)
Waternota’s, adviezen en de kabinetsstandpunten hierover (bijv. 4de Nota Waterhuishouding, WB 21, Over stromen, 3de kustnota)
 Vergroten van de veiligheid
 Beperken van de wateroverlast
 Beschermen zoetwatervoorraden (kwantiteit & kwaliteit)
 Duurzame oplossingen
 Meebewegen met het water (‘ruimte voor
water’), maar wel op basis van:
 maatschappelijke kosten-baten afweging
tussen diverse water keren- en ruimte voor
water-oplossingen
 ruimtelijke inrichting op basis van
watersystemen
 watertoets
 Stroomgebiedsplannen
 Monitoring, klimaatprojecties en scenarios:
Neerslagpatronen, temperatuur en zeespiegelstijging
ten behoeve van integrale besluitvorming
 Bijdrage aan Integrated Assessment van
kwetsbaarheid, zoetwatervoorraad en veiligheid
water systeem
Nota Belvedère (OCenW, LNV en VROM)
 Culturele planologie
 Culturele identiteit
 Behoud door ontwikkeling
 Belvedèregebieden  Sociaal–culturele aspecten bepalen mede de
beeldvorming rondom klimaatverandering en het
draagvlak voor ruimtelijk klimaatbeleid.
Voedsel en groen (LNV), Licht op groen (LNV), Natuur voor mensen, Mensen voor Natuur (LNV)
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 Bijdrage productie aan kwaliteit landschap
 Internationale concurrentie
 Actualiteit woon- en leefomgeving
 in stand houden verschillen tussen stad en land
 natuur dichter bij mensen brengen
 opknapbeurt natuur
 behartiging publiek belang
 groen-blauwe dooradering
 etudes in proeftuinen
 Verantwoord ondernemen = emissieneutraal ruimte
gebruik
 Bio-energie, en beheer van de regulerende functies
van de ondergrond,
 Ruimte voor klimaat = ruimte voor het landelijk
gebied
 Stimulering bewustwording bij grondeigenaren van
regulerende functies van de ondergrond,
institutionalisering waardering beheer
 Recreatie functie combineren met koolstofbeheer –
natuur – landbouw en water.
NVVP (V&W)
 Mobiliteit mag, maar wel in evenwicht met leefbaarheid,
duurzaamheid en veiligheid
 benutten van de bestaande infrastructuur,
 beprijzen: een sterkere relatie tussen
gebruiken en betalen van mobiliteit
 bouwen, daar waar knelpunten blijven
bestaan.
 Emissie neutrale verkeers- en voervoersketens
 Veiligheid van infrastructuur in relatie tot
weersextremen
Contact met de toekomst (BZK?), De Economie van de 21ste eeuw (EZ)
 Beter ontsluiten informatie voor burgers en bedrijven
 Kennis- en netwerkeconomie
 ICT als drijvende kracht
 ICT en E-middelen, waaronder geo-ICT
 Genereren en verspreiden van kennis
 Samenwerking overheid en bedrijfsleven
 Ontsluiting emissie en monitorings data: het
klimaatloket binnen het Virtual Core Centrum Klimaat
(hoofdstuk 6)
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4.4 Mate waarin huidige beleid / de voorzieningen en onderzoeksinspanningen
tekort schieten
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5 Verwachte resultaten/effecten
5.1 Aansluiting op trends en knelpunten in Verkenning Economische Structuur
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7 Kostenraming/ Financiering
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8 Motivatie additionele financiering uit nieuwe investeringsimpuls
2003-2006
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9 Relatie met projecten uit investeringsimpuls 1998 en nieuwe
investeringsimpuls 2003-2006
9.1 Relatie met bestaande projecten uit de investeringsimpuls 1998
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2003-2006.
Pijlers uit het investeringspakket
(figuur 2)
Balken
(figuur 2)
1. Klimaat en emissie
monitoring
2. Tools voor Mitigatie 3. Tools voor Adaptatie
4.
Inkadering in
RO
 FL32 Uitbouw
Geomatica Cluster**
 NO16 LOFAR
 EZ02 Gigaport 2
 AM18 ICT, infra en
opslag warmte
 ZH18 Reconstructie
boezemgebied
Streefkerk
 NO10 Herstructurering
Veenkolonien
 VR22 Reconstructie,
kwaliteits impuls
zandgebieden
 LN01 Groen blauw
impuls voor stad en
omgeving
 LN06 Kwaliteitsimpuls
zandgebieden
 LN07 Kwaliteitsimpuls
Veen koloniën
 LN09 Kwaliteits impuls
Veluwe
 RD01, Landaanwinning
 RD44, Transformatie Maaslocaties
 RD44 Grondwater Stedelijke gebiede
 AM13 Overkluizingen en ondertunnelingen
 NH02 Ondergrondse verbinding A6
 NH06 Tweede Zeesluis Ijmuiden
 GW16 Wieringen Randmeer
 O08 EHS Ijsseldelta en NW-Overijssel
 O18 Hydraulische knelpunten steden
 VR23 Hoofdwatersysteem en randmeren
 VR24 Versterking kustzone
 VR25 Regionale watersystemen
5.
Socio-
economische
inkadering
(dialoog)
 FL25 Glastuinbouw
Luttelgeest
 O54 Laagdrempel peil
informatie aanbod
 NO04 NIDO Voorzetting
 VR21 Sanering
verspreid glastuinbouw
 VR26 Impuls
grondgebonden
landbouw
 VW20 Leefbaarheid
emissies
 OC01
Onderwijsinnovatie
 LN02 Groene
deltametropool
 EZO4 Restwarmte in
Rijnmond
 AM10 Heroriëntatie Stad op water
 GW01 Bollen en binnenduinrand
 GW13 Zoetwater voorziening Flakkee Noord
 FL09 Hanze lijn
 UG12 Vechtoevers in Utrecht
 ZD26 Maasdal pakket II van Zandmaas
 O19 Verlaging Uiterwaarden
 LN10 Kwaliteitsimpuls Waddengebied
6.
Institutionele
inkadering
 VR01 Intensivering
Klimaatneutrale
Energiedragers
 VR32 Kwaliteit van de
leefomgeving
 LN11 Zeeuws delta
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* Verklaring codes (zie ook bijlage brief Vijlbrief van 19 juni,): ZH = Prov. Zuid-Holland, NH= Prov. Noord-Holland, FL= Provincie
Flevoland,O = Provincies Overijssel-Gelderland,NO = Samenwerkingsverband Noord-Nederland, GW= West Nederland (Groen en Blauw),
ZD = Alliantie Zuid-Nederland, UG = Gemeente Utrecht, RD= Gemeente Rotterdam, AM= gemeente Amsterdam, VR = ministerie VROM,
VW = ministerie VenW, LN = ministerie LNV, EZ = ministerie EZ
** De prov. Flevoland heeft de verdere (fysieke) ontwikkeling van het GBP opgevoerd als ICES project FL32,
Participatie van het GBP aan thema 4/'Klimaatverandering en ruimtegebruik' levert daarmee mede 'content' aan FL32 en is dus wederzijds
versterkend (zie ook annex 5)
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Annexen
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Annex 1: Een mogelijk Nederlands klimaat in 2050
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Annex 2: Nationale Klimaatdialoog
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96 Speerpunt 6 “Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat”
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Speerpunt 6, Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat
Gezondheid
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Annex 3: Voorbeeldberekening klimaatdimensie bij multifunctioneel gebruik van
de veengebieden
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Annex 4 Competentie profielen van de coördinatoren projectgroep
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Speerpunt 6, Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat
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Annex 5 Adhesie verklaringen Nederland (selectie)
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Annex 6 Adhesie verklaringen internationaal
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